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Kapittel 9 
«En joggedress og en 
grapapirpose over hodet, takk» 
Valgkamp og terningkast 
Anne Krogstad 
Politikere som opptrer pa fjernsyn, skaper en tilsynelatende neerhet til Here 
hundre tusen mennesker som ikke f}rsisk er til stede. Kameraet eksponerer pol i­
tikere for blikk som er mer ubarmhjertig nzrgaende enn noe vi retter mot hver­
andre nar vi orngas til daglig (johansen 2002: 17). Impulsen til a tolke blir 
uunngaelig. Enkelte har gjort dette til sin profesjon. Jeg tenker da pa de politis­
ke journalistene, og kanskje spesielt terningkasterne. Under gjennomgangen av 
aviskommentarene etter fjernsynets valgkampdebatter i 2001 noterte jeg meg, 
med stigende forbleffelse, hvor sentrale terningkastene var blitt i den politiske 
journalistikken. Slike terningkast gis, som kjent, av journalister som en vurde­
ring av hvordan politikere har gjort det pa bestemte ornrader eller i en bestemt 
debatt. 
For det f0rste var omfanget av terningkastene sterre enn forventet. 103 Etter 
a ha stab let aviser fra valgkampen Foran meg pa skrivebordet, viste det seg at 
de to lessalgsavisene Dagbladet og Verdens Gang til sammen ga 152 terning­
kast i forbindelse med politikernes debatter pa fjernsyn de siste fire ukene f0r 
valget. 104 For det andre ble jeg fascinert - og urolig - av kommentarene som 
103 En stor rakk ril Frede Berglund og Beare Nygard for deres statistiske kompetanse og fantasi. Da 
jeg la frem de f0rste nelende resulrarene &a denne undersekelsen, meldte Berglund straks fra 
om mulighetene for en mer avansert sratistisk analyse. Denne stralende ideen har han og Ny­
gaard realisert ved nitidig a legge inn alle data i en SPSS-fil, for deretter 11 utfere analysene. 
104 Dagbladet har et daglig opplag pa 200 000 aviser. VG er Skandinavias sterste avis, med et opp­
lag pa noe i underkant av 400 000 (tall fra 2002). 
ledsaget terningkastene, i hvilken tilstand journalistene slapp politikerne frem 
tilleseren. Hvor knappe var ikke terningenes dom, en dom akkompagnert av 
et par fyndige setninger, med velvalgte og poengterte personkarakteristikker, 
av og til ellevilt euforiske, av og til raljerende. Her var det klare vinnere og ta­
pere - og flust med gra treere, likegyldighetens terningkast. For det tredje be­
gynte jeg a fundere over terningkastet som fenomen. Hva er det terningkastet 
maler? H vilke kriterier ligger til grunn? 
I denne studien vil jeg underseke terningens bruk og betydning i ulike sam­
menhenger. En viktig inspirasjonskilde er Arjun Appadurais teori om «tinge­
nes sosiale liv» (Appadurai 1986). Gjennom et «bevegelig» f0lgeforskningsper­
spektiv sporer Appadurai tingenes skiftende karakter i ulike kontekster, for 
eksempel som Yarer, gaver, seppel og kunst. Ved a f0lge tingenes bevegelser og 
bruk frerntrer etter hvert interessante egenskaper ved det sterre politisk-eko­
nomiske systemet, hevder han. Her vil jeg altsi f0lge den lille terningen. Ho­
vedspersmalet er hvordan terningen og terningkastjournalistikken inngar i 
norsk valgkamp. I studiens f0rste del dreier spersmalene seg om terningkast­
journalistikken som fenomen, hvilken utbredelse den har, dens praktisering, 
omfang, utfall og medfelgende personkarakteristikker. I studiens andre del er 
hovedspersmalene hvordan politiske ledere vurderer terningkast, hvor subjek­
tive og tilfeldige terningkastene er, i hvilken grad terningen, som generell 
rnalesrokk, bidrar til a gj0re politikkfeltet tilsvarende terningkastets evrige 
nedslagsfelt - sport, forbruk og kultur/underholdning, og i hvilken grad ter­
ningkastets fokus pa person, spill og konkurranse representerer en «amerikani­
sering-/emodemisering» av norsk valgkampjournalistikk. 
Utover en kvalitativ og kvantitativ analyse er datatilfanget basert pi in­
tervjuer med henholdsvis politikere og journalister. Politikerintervjuene er 
foretatt med lederne i de norske partiene sommeren og hasten 2001.105 I 
f0rste omgang var tanken a n0ye meg med disse intervjuene. Etter hvert fant 
jeg ut at fremstillingen lett kunne bli for ensidig. Derfor foretok jeg ogsa inter­
vjuer med to sentrale journalister: Olav Versto, redakter og erfaren terningkas­
ter i VG, og journalist Stein Aabe, den i Dagbladet som ga flest terningkast 
under valgkampen 2001. 106 Intervjuene av henholdsvis journalister og politi­
kere har gjort det mulig aspore motiver og kriterier for bruk av terningkast pa 
den ene siden, og mottakelsen av terningkastene pa den andre siden - fra de 
bederntes egen munn. 
105 Hanne-Marthe Narud, Henry Valen, Rune Karlsen og undertegnede gjennomf0rte to sett av 
kvalitative intervjuer i forbindelse med valgkampen 2001, ett intervjusett fer og ett etter valg­
kampen. Intervjuede var partiledere, nestledere, general-Zpartisekretserer og ledere av prograrn­
komireene i sarntlige norske partier. Parrilederne og nestlederne fremheves i dette kapitlet ­
siden de har rnest debatterfaring, med p3f0lgende terningkast. 
106 Intervjuene hie foreran av underregnede pi forsommeren 2002. 
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Fenomenet 
Hvorfor bruker journalister terning, denne sekskantede kuben med til sam­
men 21 0yne, for a vurdere politikere? Hvorfor benytter de ikke vanlige karak­
terer - som i skolen? Hvorfor bruker de ikke stilkarakterer som i hoppbakken, 
gjerne supplert med lengdemal, men da ikke som hopplengde, men som tale­
lengde, som faktisk kan vsere et godt mal pa status i en debatt (Krogstad 
1994). Eller hvorfor ikke ta den «helt ut» og gi poeng for spark og slag og 
knockout, som i bokseringen? Bokseanalogien ser ut til a ha slatt terningkas­
terne selv: I en terningkastkommentar i VG (10.08.01) ble det hevdet at Jan 
Petersen «sjanglet da Stoltenberg fikk inn en solid venstre med sykelennsord­
ningen», og at det derfor ikke var «mer heyrekrefter igjen» til sluttappellen. 
Terningen star for uforutsigbarhet, Haks. Nar man kaster en terning, lar 
man egentlig tilfeldighetene rade: sjansen for a ra. en eller seks er like stor. Men 
ingen sekser ble gitt i valgkampen 2001. Bare noen ra. politikere har tidligere 
oppnadd denne karakteren: For eksempel ga Dagbladet i 1991 forhenvzrende 
barrie- og familieminister Matz Sandman en sekser - «for alle pengene til bar­
ne- og familiepolitikken», for sine «dristige og konkrete mal», og for sin «friske 
stil» (Skjeie 1993: 8). Den som kom nserrnest en sekser ved valget i 2001, var 
Heyres nestleder Per-Kristian Foss. Han fikk terningkast fern og f0lgende om­
tale etter et folkemete om skatter og avgifter i Trornso: 
Fossvar pi sitt mest glitrende perfide, vasket gulvet med Schjett'en og klarte sarnti­
dig i fa KrF, V og H pi skinner igjen. En sekser, hvis han ikke hadde spilt mot 
ipent mal (VG 06.09.01). 
Mangelen pa seksere antyder at vi ikke har perfekte politikere. Det kan vi leve 
med. Vi har ogsa lsert oss a leve med terningeyne som i realiteten urgjer en gra­
dering pa en skala. For terningen er et visuelt rangeringssymbol, en karakter. 
Her er et knippe av uttrykk som fulgte de heye rerningkastene: «Fast i troen», 
«troverdig», «glimrende», «oflensiv», «effektiv», «drivende god», «farte effektivt 
felnog», «klan>, «folkelig sjarmerende», «avslappet», «sterk i argumentasjonen» 
og «briljant». 
Terningkasterne gir ogsa en del lave kast, For eksempel fikk offeret for Per­
Kristian Foss nestensekser, davserende finansminister Karl Eirik Schjert-Peder­
sen, f0lgende orntale etter folkernetet i Tromse: 
Er det rart at Ap har prevd i gjemme ham bort? Det var rekla mot Schjetr'en, men 
makan til ubehjelpelig forsvar. Sponheim hadde rett - han fremsto som en bokhol­
der uten hjerte (VG 06.09.01). 
.I 
Resultatet var terningkast en. Det var altsd ikke bare snakk om «rekla mot . 
Schjett'en», men om rekla pluss terningkasterne mot Schjotr-Pedersen, Her er 
noen av de evrige adjektivene som fulgte politikere med lave terningkast: «kei-, 
tete», «fornlete», «sur», «gatt ut pa dato», «en spurv som skyter rned kanoner», 
«glansen har gatt av ham», «pompes», «usamrnenhengende», «forurettet», 
«kranglete», «statsmann under sperregrensen». Gadd vite hvordan de aktuelle 
politikerne soy natten etter slike vurderinger? 
152 «politiske- terningkast i leper av fire uker: Hvordan i allverden har ter­
ningen fatt en sa sentral rolle i de politiske redaksjonene? Dreier det seg om et 
internasjonalt fenomen som har valset over landet og tatt norske journalisters 
uskyld? Nei. Danske, svenske og finske kolleger som har jobbet med de re­
spektive landenes politikk i Here ar har sjelden sett terningkast eller lignende 
rangeringer brukt pa politikere. Deres umiddelbare kommentar er at dette vir­
ker ubarmhjertig. Hvor i all verden kommer sa denne skikken fra? 
Utbredelsen 
Terninger er funnet i 4000 ar gamle egyptiske graver og ved utgravinger i gam­
le Babylon og Kina. Men visstnok var det selveste Arne Skouen som den 31. 
mars 1952 innfarte terningkastsymbolet i norsk presse. Han hadde hentet 
ideen fra krigstiden i Amerika, der New YtJrk Daily News brukte terning for a 
bedernme kunstuttrykk. Han skal ferst ha presentert ideen for Dagbladet, der 
han nasrmest ble kastet pa der, VG, derimot, likte ideen, og har i ettertid be­
nyttet den Hittig (Hastta og Melby 200l). Terningens 50-arsjubileum i 2002 
ble for eksempel feiret grundig i avisen. Skouen skat pa sin side ha uttalt at 
innferingen av terningkastsymbolet er der verste han har gjort som journalist. 
I biografien sin fra 1996, En journalists erindringer, er han heller ikke nadig 
mot sitt eget pafunn: «]eg hadde hapet at jeg skulle greie a liste meg gjennom 
mitt eget livslep uten at mitt skjebnesvangre bidrag til forseplingen av norsk 
presse ble nevno (Skouen 1996: 318, ogsa sitert i VG 30.03.02). Hjertesukket 
er «dessverre». 
Terningen kom ferst i filmanmeldelsene pa 50-tallet. Siden ble den syste­
rnatisk brukt pa VGs sportssider fra 1963. Omfattende bruk av terningkast i 
alle VGs kulturanmeldelser kom i 1981. Initiativtakeren Claes Krogh, som da 
var avdelingsleder for radio, kultur og tv, hevder felgende: 
Jeg ville kappe alle meningsytringer maksimalt. Anmelderne skulle gi korte, konsise 
svar og ikke demonstrere sine kvali6kasjoner gjennom lange utredninger .., Det ble 
jo masse hyling og skriking om dette pi den tida, Dagbladet kalte VG for «globoid­
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ning som andre journalister (Herta og Melby 2001: 8). 
Avisenes terningkast begyme etter hvert a trille pa en rekke omrader, Og ikke 
bare pa kultur- og sportsfeltet, men pa alt fra yin til vzrmeldere, fra supper til 
sydenturer, fra pelser til politikere. I 2002 brukte 16 prosent - 41 av toralt 254 
norske dagsaviser - terningen i sine redaksjonelle anmeldelser og vurderinger 
(Observer NorgeNG 30.03.02). Og fenomenet brer om seg, om ikke alltid i 
form av terning, sa gjerne med tilsvarende symboler og rangeringer. 107 Terning­
symbolet brukes ikke lenger bare i avisredaksjonene. Here av landets sterste rna­
gasiner benytter terningen. Til min forundring oppdaget jeg at min 12-arige 
datter vurderte hver dag med terningkast i dagboka si. Og en kollega av meg sa 
at i valget mellom to programblader med filmanmeldelser, et med og et uten 
terningkast, valgte hun med den sterste selvfelge det bladet som vurderte filmer 
ved hjelp av terningkast. 
Som forbrukerveiledning ser terningen ur til a fungere bemerkelsesverdig 
bra. Men forbrukerveiledningen via terningkast gar langt, av og til svsert langt. 
For eksempel har VG og Dagbladet brukt meningsmalingsinstirutter til a kartleg­
ge hvilke fjernsynsprogrammer som er mest sett og best likt, og i 1994 hadde beg­
ge aviser dekningen av gravferden til tidligere utenriks- og forsvarsminister johan 
jergen Holst pa ukens «rnest sett--barometer, VG avholdt seg fra a bruke den 
vanlige terningen for innhold etter dette programmet, men Dagbladet trykket 
sekseren ved siden av sin «best likt»-rangering (Agerbak-Jensen og Higraff 1997). 
Na skal det ikke underslas at enkelte journalister mener at omfanget av ter­
ningkastene er gatt for langt. De papeker at terningen er et godt visuelt virke­
middel, men at dette virkemiddelet rna brukes med vett og forstand, og at det 
er ubrukelig pa enkelte omrader, lronisk nok er en av de mest kritiske journa­
listene i sa mate terningkastenes far, Arne Skouen: 
Ni er alt blitt et kapplep, der air skal rangeres i stupid konkurranse. Allerede da jeg 
satte terningmalet pi filmanmeldelser, var pifunnet noe tev, og tenk deg da hvor 
hyggelig jeg hadde det da gryta begynte i koke, inntil den ni har kokt fullstendig 
over ... Jeg sitter og venter skjelvende pi at det blir terningmal pi diktsamlinger. In­
gen rar meg med pi et slag yatzy, du skjenner hvorfor (Skouen 1996: 319). 
107 Dagbladet innfarte terningkast pa begynnelsen av 1990-tallet. Aftenposten benyner den karak­
teristiske A-en sin, fra 1 til 6. Ogsa Dagsavisen innforre i februar 2002 en rangering fra 1 til 6, 
men da i form av en seyle, Slik begrunnet Brita M. Engseth sistnevnte innfering: «Noen opple­
ver karaktersetting som et vulgeert og tabloid rrekk, at det bare er a surfe pa overflaten av arbei­
der som fortjener mer oppmerksornher. Men dette er blitt en legitim, synlig og prakrisk mate a 
vurdere forskjellige kulturuttrykk, og en effektiv mate a veilede leserne pa i det enorme tilbudet 
av kulturakrivirerer og produkter» (Dagsavisen 01.02.02). 
Enkelte journalister i VG har tart til orde for en selvjustisaksjon i avisene. Men 
da under mottoet «Redd terningen». Hovedargumentet er at leserne sleves ved 
en for omfattende bruk (Agerbak-Jensen og Higraff 1997). Sparsmalet er om 
man kan forvente en slik selvjustis. Som vi skal se, ryder ikke bruken av ter­
ningkast i valgkampen 2001 pa det, snarere rvert imot, 
Det a gi terningkast til politikere startet i VG pa midten av 1980-tallet, og 
har ekspandert. Ved valget i 2001 ble ikke bare politikernes innsats etter hver 
valgkampdebatt vurdert. Selve debatten, som debatt, fikk terningkast i VG. 
Valgkampens farste duell mellom «headbanger J ens» (Stoltenberg) og «slugge­
ren Jan» (Petersen) ble for eksempel gitt terningkast seks for sin temperatur, 
humor og tenning (VG 10.08.01). Ogsi valgnattas valgvaker ble vurdert med 
terningkast, ut fra stemning, milje og meny. La meg sitere fra KrFs valgvake i 
sakalt «delikat lokale» pa Kunsrnernes Hus i Oslo: 
[Sremningen] bar lenge preg av nedgangen pi valgdagsmilingen. Slapp og nerves 
stemning, selv om folk klappet hver gang TV-kanalene sendte direkte derfra - en 
treer (VG 11.09.01). 
Stemningsrapporten fra Arbeiderpartiets valgvake ved partiets katastrofale 
stortingsvalg var f01gende: 
Egemlig ville vi ha satt terningkast en, men Ap-folket far et ekstra eye pi terningen 
pi grunn av evnen til en viss galgenhumor og selvironi - en toer (VG 11.09.01). 
Sjanger og kriterier 
Hvilken sjanger tilherer terningkastjournalistikken? En sjanger er som kjent en 
mate a gruppere tekster pa, ut ifra oppbygging, fortellertekniske virkemidler og 
spraklige stil. Sjangervalget indikerer noe om graden av subjekriviter i teksten 
(Lund 2000). Valg av journalistisk sjanger har ogsa betydning for hvordan en 
sak eller en person frernstar (S0rb0 1991: 86). If01ge medieforskerne 0y (1991) 
og Agerbak-Jensen og Higraff (1997) er terningkastjournalistikken sjangermes­
sig en krysning mellom anmeldelse og ren rangering. Rangering omfatter me­
ningsmaIinger, partibarometre, tabelloversikter 0.1. De nevnte medieforskerne 
argumenterer for a gi terningkastjournalistikken en egen sjangerstatus - og ikke 
bare se den som en metode. Begrunnelsen er den ekende utbredelsen av feno­
menet, og at journalisten rna kunne forklare en rangering ved hjelp av «skrive­
kunsr» som tolker og forklarer dommen. Det synet slutter jeg meg til. 
Sitarene over viser hvor humerfylre og nesten skeyeraktige terningkastkom­
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Hege Skjeie (1996). For politikerne er dette selvsagt ingen spek. Det vet vi, for 
det har vi spurt dem om. Men det var heller ingen spek for Skjeie da hun pa 
midten av 90-tallet publiserte sin kritiske analyse av «Regjeringens karakrer­
bok», en karakterbok der journalister gir hvert regjeringsmedlem terningkast et­
ter hva de har utrettet i bestemte perioder. Hun fikk klar beskjed fra journaliste­
ne om at denne forskningen sto til strykkarakter. Hun ville ikke start til 
forberedende en gang - sa journalistene (Skjeie, innlegg pa ternakafe, Tostrup­
kjelleren, 13.04.96). 
Hva er det terningkastere formidler til sitt publikum? Driver de med opp­
lysning i klassisk forstand eller er de meningsproduserende debattanrerr Ter­
ningkastjournalistikken dreier seg neppe om refererende sannhetsforkynning. 
En bilderik og ofte spissformulert uttrykksform gj0r at man trygt kan hevde at 
det er som meningsprodusenter terningkasterne driver sin virksomhet. Dette 
er ogsi journalistene selv helt klare pa, som vi senere skal se. De bedernmer et 
produkt, en politikers innsats i en bestemt debatt. 
Nar det gjelder praktiseringen av terningkast, er det ingen skriftlige ret­
ningslinjer for journalistene. Men som i anmeldelser pa de Beste ornrader er 
det tradisjoner og en lepende dialog som sorger for en viss konformitet (Hsetta 
og Melby 2001). I bade VG og Dagbladet blir mange av terningkastene gin i 
fellesskap - av opp til fire journalister. I begge aviser er terningkastvurderinge­
ne korte, som regel fra to til fire setninger. Som nevnt er bedemrnelsene ofte 
vittig formulert. Meninger og holdninger er frernstilt i et sprak som oftere 
brukes innen featurejournalistikk, portrettintervjuer og underholdningsstoff 
enn i den regulsere politiske journalistikken. Pastander og argumenter er ofte 
preget av retorisk overskudd og ornamentering. Det er tydelig at journalistene 
har moret seg med a finne treffende ord og setninger. Pastandene ledsages mer 
av karakreristikker enn av det jeg vil kalle begrunnelser. Men konklusjonen er, 
til tross for spraklige krumspring, klinkende klar: terningkastet. 
Bade Dagbladet og VG har enkelte faste elementer, en sjekkliste, i sin rer­
ningkastjournalistikk. Overskriften bestar av navnet pa den vurderte politike­
ren, av og til med tittel/partilogo og av og til med bilde. Dagbladet kornmen­
terer «hovedbudskapet» etterfulgt av (war vurdering» eller «konklusjon». 
Deretter kommenteres «styrke» og «svakhet» ved hver politikerinnsats. VG har 
en mer samlet kommentar, men oppgir ofte hver politikers antall avbrytelser, 
innlegg, lefter og taletid. Begge aviser opererer med en avslutningskommentar 
som Iefier frem den viktigste hendelsen i debatten, kalt «Heydepunkret» i 
Dagbladet og «0yeblikket» i VG. 108 
108 For eksempel mente Dagbladet (06.09.01) at heydepunkter under et folkemete i Trornse var da 
studiolyset sluknet og Siv Jensen spontant sa at «el.eavgifien er sa hey at strernrnen gar selv her». 
Hva er det journalistene ser etter nar de kaster terning? Hvilke kriterier lig­
ger til grunn for deres bedernmelser av politikeres debattinnsats? Stein Aabe, 
som er den av journalistene i Dagbladet som ga Best terningkast i valgkampen 
2001,109 forteller at han «f0rst og fremst ser om politikerne far frem sitt bud­
skap, om de klarer a kommunisere med velgermassen, eller det jeg forestiller 
meg er velgerrnassen». Hua politikerne mener, legger han ikke vekt pa: 
En overbevisende fremfering av et poeng er selvsagtet pluss. Og kommer en politiker 
med et poeng som blir plukket fra hverandre av de andre debattdelrakerne, sa trekker 
det i negativ retning. Men det er kommunikasjonen som teller. F0r hadde vi kommu­
nikasjonseksperter til a hjelpe oss. Men vi har fun net ut at vi er ikke sa verst vi heller. 
Vi har dekket politikernes gjeren og laden. Vi kjenner deres sterke og svake sider. Vi 
vurderer etter vart beste skjenn. ja, kall der gjerne et «skipperskjenn», 
Ogsi Olav Versto, politisk redakter i VG og mangeirig terningkaster.U'' hevder 
at han setter til side hva han synes om politikken til de akruelle politikerne i be­
dernmelsene sine. «Kommunikasjonen av budskapet er det viktigste», sier han: 
Bedemmelsene gis lit fra den enkelte politikers egne premisser, hvordan de klarer 
seg i debatten. Evnen til a fa frem budskapet er viktig for bedernrnelsen. Om en 
politiker overspiller, trekker det ned. Er det apenbare feil i det de sier? Lyver de? 
Deretter nedfelles vart personlige syn i terningkastet. Journalistens navn skal frem­
ga i teksten, for dette dreier seg om personlige vurderinger. 
Verstos begrunnelse for a kaste terning er at «terningen er lettfattelig, den kom­
muniserer og den trekker folk til budskapet». III Aaba hevder pa sin side at «ter­
109 Dagbladets terningkastere var i tillegg til Stein Aabe , som sto for 18 terningkast i valgkampen 
2001, Per Ellingsen (14 rerningkasc), Cato Vogr-Kielland (12), Torgeir Lorentzen (10), Tore 
Gjerstad (6), Kirsten Karlsen (6), Thor Serum-johansen (4), Erling Ramnefjell (4), Eva Brat­
holm (2) og Dag Kullerud (2). 
110 VGs terningkastere var i tillegg til Olav Versro, som sto for 17 terningkast i valgkampen 2001, 
Marie Simonsen (34 rerningkast), Arve 0verby (32), Helje Solberg (13) og Anders Cisever (6). 
Men i mange av terningkastartiklene var ikke journalisrenfe) oppgitt. 
III	 Terningkastjoumalisrikken er if0lge Versto beregnet pa snittet av det norske folk. For a ra en for­
staelse av derre snirret, gjeres det omfanende undersekelser, med Monitor som b:erebjelke. Ifelge 
Versto har avisens medarbeidere derfor en enorm kunnskap om sine lesere, noe som avspeiler seg i 
det journalistene skriver: «Viskriver for det norske folk.» Men hvem er det sa som kaster «politis­
ke» terningkasr for snirret av det norske folk? Hva slags snitt er det pa dem? Generelt hevdes det i 
bade Dagbladet og VG at det er viktig a ha har en god aldersmessig og kjennsmessig spredning 
blant terningkasterne. Gjennomsnittsalderen til terningkasterne pa politikkfeltet var i begge aviser 
44--45 at i 2001. I VG var aldersspredningen fra 34 til 61 at.I Dagbladet var spredningen fra 29 
til 57 at. Det var Rest mannlige journalister som kastet terning i valgkampen 2001. I VG var 
kjennsfordelingen jevnest. Her var to av fern terningkasrere kvinner. Derte er jevnere enn den to­
tale kjennsfordelingen blant journalister og redakrerer i avisen skulle rilsi, 
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ningen er et enkelt og genialt symbol, et symbol som gir et skinn av at dette 
ogsaer litt terningspill, selv om det dreier seg om en karakterskala». Pa spors­
mal om terningens salgsfremmende potensial svarer begge journalistene at ter­
ningen selger, ikke alene, men som en integrert del av avisenes konsepr. Det at 
den selger, innebarer for dem noe positivt, at den er interessant for leserne. 
Pa spersrnal om terningen kan pavirke eller endre politiske prosesser, hevder 
Versto at den ikke kan gjere det isolert sett: «Men meningsytringer er viktige, 
og i strernmen av alt vi lager kan ogsa terningen bety noe. Den er en kort, fyn­
dig kommentar som ikke gir seg ut for a veere mer enn den er, men den er et 
typisk VG-pafunn, den er erke-VG, selv om andre har rappet den.. 
Om terningens underholdningsverdi hevder Aabe at kastet ville blitt kjede­
lig uten tevlingaspekter. Ogsa Versto understreker det underholdende ved ter­
ningen: 
Underholdningsverdien er vikrig selv om det er seriese ellertristespersmal som tas opp. 
Vi skalforarge. Det skalvseresprut i tabloidkornmentarene. Vi vet at folk forholderseg 
til demo Men det er ikkealltid vi er gode. I politikken kannok tonen vrere litt sur. 
For a oppsummere: Den maksimale kappingen av meningsytringer som ter­
ningen representerer, er ifolge journalistene en leserveiledning, en lettfartelig, 
synlig, legitim, effektiv, salgsfremmende, underholdende (og til tider noe sur) 
kommentar i det store tilbudet av politisk valgkarnpdekning. Hovedkriteriet 
er om politikerne far frem sitt budskap. Det er kommunikasjonen som teller, 
ikke det politiske meningsinnholdet. 
Omfang og utfaII 
Hva var omfanget av fjernsynets politikerdebatter i valgkampen? Og i hvilken 
grad ble debattinnsatsen vurdert med terningkastanmeldelser i VG og Dagbla­
det? Tabell 9.1 gir en oversikt over dette de siste fire ukene for stortingsvalget 
2001. Kvinnene er markert med kursiv. 
Av tabellen ser vi at de Beste «topptunge» fjernsynsdebattene blir underkastet 
terningvurdering i de to avisene. De hyppige fjernsynsopptredenene for statsrni­
nisterkandidatene og enkelte av partilederne hadde sin pris. l 12 Kristin Halvor­
112 En ring er hvor utslitre politikerne blir. En annen ting er hvor slime fjernsynseerne, velgerne, 
blir av a se de samme personene drillet til a si det samme, pa samme mate, dag etter dag og i 
mange kanaler. En av parrilederne hevdet i intervjuer med oss felgende: «Det nye i arets valg­
kamp er dette med a lope fra fjernsynssrudio til fjernsynssrudio. Dette tror jeg har en negativ ef­
fekt. Velgerne herer ikke etter lenger. I Sverige er det slik at de to topplederne i heyden mares 
en gang, og da er det stor spenning knyrtet til dette ... og folk herer etter,» Partilederen mener 
altsa at viktigheten av debanene forsvinner med det store omfanget av debarrmeter, Ternarisk 
smale debatrer (Allern 2002) bidrar heller ikke til variasjon og overraskelse. 
sen, som hadde en debattdeltakelse pa linje med de tre statsministerkandidare­
ne, sa helt spontant i sin avslutningsappell i siste partilederdebatt at hun var 
ganske utslitt, men «gi meg to netter med god sevn og et par timer sammen 
med unga mine, sa er jeg klar til a sta pa igjen». I ertertid fortalte hun oss at det­
te med a ga fra studio til studio rett og slett er blitt «et spersmal om kondis»: 
En blir dessuten lei av seg selv, feler seg oppbrukt, Jeg hadde lyst til a ga hjem a lukke 
dora. Hvor er joggedressen? Tre en grapapirpose over hodet og rope: Ikke se pa meg! 
Tabell 9.1 Partilederes ogstatsministerkandidaters debattdeltakelse i NRK og TV2, 
inkludert antall temingkestbedemmeser i VG og Dagbladet o 
Antall Figur 9.1 Antall tet.Antall debatt­ Antal! 
vurderinger med deltakelser vurderingermed 
tern ingkast i
 pa tv terningkast i VG Tabell 9.2 TerningkcDagbladet 
Jan Petersen, Heyre 
JensStoltenberg, Ap 
Kristin Halvorsen, SV 
Kjell Magne Bondevik, KrF 
Carl I. Hagen, FrP 
Valgerd Svarstad Haugland, KrF 
Odd Roger Enoksen, Sp 
Lars Sponheim, Venstre 
ThorbiernJagland, Ap 
Steinar Bastesen, Kystpartiet 
Aslak Sira Myhre, RV 
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Hva var sa utfallet av terningkastingen i VG og Dagbladet de siste fire ukene 
f0r valget? 
I figur 9.1 ser vi at de terningkastene som ble gitt hyppigst i valgkampen, 
var treeren og fireren. Hadde dette vert et ekte terningspill, matte man mis­
tenke noen for a ha gjemt bly bak 0ynene pa fireren for a fa treersiden opp; 
som kjent er summen av nederste og everste side alltid syv. Interessant nok gar 
overhyppigheten av treeren til en viss grad irnot Gudmund Hernes' (1984) 
tese om medienes tendens til a polarisere - enten er noe bra eller darlig, enten 
er man vinner eHer taper, enten er man skurk eller helt, Nar det gjelder ter­
ningkastet, derirnot, er det samling i rnidten. 
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Statsministerkandida 
Partiledere 
0vrige politikere 
NRK 
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Figur 9.1 Antall terningkasti VG ogDagbladet 
Tabell 9.2 Terningkast for ulike debattanters innsats. Gjennomsnitt 
Aile debattanter 
Gjennomsnitt 
3,3 
VG 
3,2 
DagbJadet 
3,5 
N 
152 
Kvinner 
Menn 
3,2 
3,4 
3,0 
3,3 
3,3 
3,5 
35 
117 
Statsministerkandidater* 
Partiledere 
0vrige politikere 
3,7 
3,2 
3,1 
3,7 
3,0 
2,9 
3,8 
3,4 
3,3 
50 
50 
52 
NRK 
TV2 
3,4 
3,3 
3,4 
3,0 
3,5 
3,4 
76 
76 
* Jan Petersenvar bade statsministerkandidat og partileder. Han er her kodet som sratsminisrerkandidar, 
Som det fremgar av tabell 9.2, er det gjennomsnittlige terningkaster 3,3. VG 
er gjennomgaende noe strengere i sine rerningkastbedernmelser enn Dagbla­
detY3 Kvinner kommer noe darligere ut enn menn,114 et resultat man ogsa 
finner i en replikasjon av denne terningkaststudien i vaIgkampen 2003 (Mo­
113 I en semesteroppgave om terningkast i valgkampen 2003 fant Molandsveen (2003) at VG i 
gjennomsnitt ga hirnnt bedre terningkast enn Dagbladet (henholdsvis 3,6 og 3,5). Sammenlig­
ner man policikeranmeldelsene med musikkanmeldelser, ser det ut til at fersmevnrc ligger ca. 
ett terningkast under gjennomsnittet for politikeranmeldelsene (Herta & Melby 2001). 
114 Underlagsmaterialet viser at terningkasternes kjenn ikke ser ut til a innvirke pa vurderingene av 
kvinnelige og mannlige politikere. 
;landsveen 2003). Dette kan ha sammenheng med at det er Here menn enn 
kvinner som har heye posisjoner i partiene. Partilederne og, ikke minst, de tre 
mannlige statsrninisterkandidatene gjer det gjennomsnittlig bedre enn evrige 
politikere i 2001-debattene. De drar dermed opp menns gjennomsnitt. 
Hvordan slar sa terningkastene ut for de ulike partiene? Tabell 9.3 gir en 
oversikt. 
Tabell9.3 Terningkast for ulike partier 
Gjennomsnitt VG Dagbladet N 
SV 4,1 3,9 4,3 17 
Ap 3,5 3,6 3,5 37 
KrF 3,3 3,3 3,3 26 
V 3,3 3,3 3,3 8 
H 3,2 3,1 3,4 33 
FrP 3,2 2,9 3,4 18 
RV 3,0 2,0 4,0 2 
Sp 2,6 2,4 2,8 9 
Kystpartiet 1,5 1,0 2,0 2 
Totalt 3,3 3,2 3,5 152 
Partiene er rangert etter hvor heye gjennomsnittsvurderinger de har oppnadd. 
SV og Arbeiderpartiet far heyest terningkast. Man kan merke seg en viss sprik i 
vurderingen av de tre Heypartiene SV; RV og Frp, samt av Sp. Om dette skyldes 
tilfeldigheter, er vrient a si. En av lederne i SV hevder selv at Olav Versto ikke 
gir vedkommende mer enn terningkast 2 «uansett hvor genial jeg en>. Lederen 
avet annet parti hevder pa sin side at SV slipper lett til pa desken i Dagbladet. 
Arter andre parti- og nestledere hevder at Dagbladet ikke bare har et ekstra godt 
forhold til SVs politikere, men ogsl til Heyres og Arbeiderpartiets politikere. 
Ifelge oversikten er Dagbladet mer velvillig overfor Heyre og FrP enn det VG 
er. Nar det gjelder vurderingen av Arbeiderpartiets representanter, er det imid­
lertid motsatt. Her gir VG noe heyere terningkast. Disse trekkene kan gjenfin­
nes i valgkampen 2003 (Molandsveen 2003). 
Som nevnt, er det ogsa en sprik i vurderingen av FrPs innsats i de to aktuelle 
avisene. VG ligger her et «halvt 0ye» under Dagbladet. Hagen returnerte dette 
«srnale blikket» da han av Dagbladet ble bedt om a vurdere avisenes dekning av 
valgkampen med terningkast. Hagens dorn over VG var terningkast 1 med 
den begrunnelsen at VG er en politisk akrer som ofte fordreier (Dagbladet 
09.10.01).115 
115 Den andre politikeren som svarre ja til avurdere journalistredaksjonenes valgkampdekning, var 
Venstres Lars Sponheim. Han ga lavest rerningkasr til Dagbladet (terningkasr 2), som han men­
te var et ukritisk ralerer for SV gjennom hele valgkampen (Dagbladet 09.10.01). 
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Personkarakteristikker 
Hva slags personkarakteristikker brukes i terningkastene? Og hvilke opptrer hyp­

pigst? For akunne gi en samlet oversikt er terningkastenes personkarakteristikker
 
slatt sarnrnen i 13 hovedkategorier (tabe1l9.4). Hvorvidt karakteristikkene er po­

sitive eller negative er bedernt ut frahvordan de inngar i den noe srerre teksten,
 
Tabell9.4 Positive og negative personkarakteristikker. Hyppighet 
Positive karakteristikker Hyppighet Negative karakteristikker Hyppighet 
tydelig/ klar/ konkret 
vennlig/ rolig/ sympatisk 
offensiv/ engasjert 
kunnskapsrikl erfaren 
debatterer godt/ mestrer tv-mediet 
troverdig/overbevisende 
nyskapende/ konstruktiv/ frisk 
folkelig /usnobbete 
pragmatiskl samlende 
ansvarlig/ helhetlig 
ydmykl innrernrner andres poenger 
moralskl opptatt av verdier 
generell positiv karakteristikk 
Totalt 
54
 
40
 
36
 
31
 
28
 
14
 
11
 
9
 
8
 
6
 
3
 
3
 
66
 
309
 
defensiv/ uengasjert 45
 
utydelig/ uklar/ unnvikende 33
 
gjentakende/ ensidig/ terr 26
 
aggressiv / b0l1ete/ masete 24
 
debatterer darlig/ mestrer ikke tv-mediet 21
 
kjekkasl seierssikker/ skrytete 14
 
uansvarlig/ overbudspolitiker 11
 
ikke folkelig/ snobbete/ prektig 10
 
ikke troverdig/ ikke overbevisende 6
 
kunnskapsles/ uerfaren 4
 
konfliktorientert 1
 
umoralskl lite opptatt av verdier 0
 
generell negativ karakteristikk 67
 
Totalt 262
 
Det ble gitt 571 personkarakteristikker i de to avisenes terningkastanmeldel­
ser. Samlet sett ble det gitt Here positive enn negative personkarakteristikker, 
henholdsvis 309 og 262 karakteristikker. Dette forkludrer eventuelle forestil­
linger om at terningkasting er det samme som ren skittkasting. Men det er for­
skjell pa avisene: Mens Dagbladet har Here positive enn negative karakteristik­
ker, har VG Here negative enn positive karakteristikker. Noe av forskjellen 
skyldes antakelig at Dagbladet har egne rubrikker for bade svakhet og styrke. 
Sistnevnte lefter frem positive elementer uansett hvor lite ieynefallende de 
matte vrere. Av konkrete positive karakteristikker er «tydelig/klar» (54 ganger) 
og «vennlig/rolig» (40 ganger) mest benyttet. 116 Blant de negative karakteris­
tikkene er det «defensiv/uengasjert» (45 ganger) og «urydelig/uklar» (33 gan­
116 Samlekategoriene «generell posiriv karakterisrikk. og «generell negativ karakreristikk» er rikrig­
nok hyppigst brukt, 
ger) som er mest brukt. Moralske og verdimessige orienteringer blir lite om­
talt, selv om politikerne selv fremhever disse som viktige Of. kapittel4). 
Kvinner tar et noe heyere antall negative karakteristikker enn menn, og 
menn tar et noe heyere antall positive karakteristikker enn kvinner. Men her 
dreier det seg om srnd forskjeller. Hvordan ser dette bildet ut for de ulike stats­
ministerkandidatene og partilederne? 
Tabell 9.5 Gjennomsnittlig terningkast, samt gjennomsnittlig antall positive og 
negative karakteristikker ulike politiske ledere blir omtalt med per terningkastbe­
detnmelse 
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hevdes det at Carl 
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kast 
Kristin Halvorsen 4,3 
Jens Stoltenberg 4,3 
Kjell M. Bondevik 4,1 
Carll. Hagen 3,2 
Jan Petersen 3,0 
Aslak Sira Myhre 3,0 
Lars Sponheim 2,8 
Thorbjern Jagland 2,8 
Valgerd S. Haugland 2,8 
Odd Roger Enoksen 2,7 
Steinar Bastesen 1,5 
Totalt (aile deltakere) 3,3 
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Tabell 9.5 viser at fire av ni politiske ledere rar mer positiv enn negativ orntale. 
Den som tar mest positiv omtale, er Kristin Halvorsen, som beskrives som 
«rolig», «trygg», «troverdig», «blid», «konkret», konstruktiv, «lite konfliktorien­
tert», en som «tar frem SVs budskap med snert og humor». Hun har videre en 
«befriende stil», en stil som hjelper «nar hun ikke er i stand til a forklare hvor­
dan SVs politikk skal gjennomferes». Hun beskrives ogsa som «en annerledes 
politiker», men en som kanskje er «for populistisk?». 
Ogsd Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik tar mer positiv enn negativ 
omtale. Mer overraskende tar Odd Roger Enoksen, som ssermerker seg med 
lave terningkast, likevel dreye to og en halv gang sa mange positive som nega­
tive karakteristikker. Gis den positive orntalen her for a veie opp for de darlige 
kastener Videre; den som tar mest negativ omtale i forhold til positiv omtale er 
selv hevder, at en I 
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Venstres Lars Sponheim, uten a fa en bunnplassering hva angar terninggjen­
nomsnitt. La meg diskutere en mulig forklaring pa slike pussige funn. 
Mange terningkastkommentarer forutsetter forkunnskaper om en politikers 
tidligere debattinnsats. I enkelte av kommentarene er det ogsa lagt inn en tids­
dimensjon, noe som gir terningkastene et visst preg av feljetong. For eksempel 
hevdes det at Carl I. Hagen i f0rste del av valgkampen «fortsatte sitt vante 
kjer» - «han kom tilbake i velkjent stil med penger til alt». Midtveis i valg­
kampen far han karakteristikkene «kranglete», «forurettet» og «sum, og mel­
dingen er da at han har «vert med for lenge», «gatt ut pa dato», og at «glansen 
har gatt av ham». I siste debatt, partilederdebatten, er beskrivelsene endret. Da 
«briljerre» Hagen og var «tilbake i god gammel coppforrn»; «Den sure minen 
var som streker av ham», hevdes det. Ogsa John Alvheim far sin del av karak­
teristikkene. Selv om han «kan sosial- og helsepolitikk bedre enn de Hesre», 
blir han i en debatt kritisert for a «overspille refser-rollen», noe som gj0r at han 
«kan ende opp som sint, gammel mann». Han er altsa ikke kommet sa langt 
som til a uere en sint og gammel mann, men rna passe seg. Og det gjer han og­
sa, if0lge terningkasterne: I p:if0lgende debatt har han «dempet sin sedvanlige 
aggresJ0fi}}. 
I disse tilfellene anmeldes ikke politikerne for hvilken innsats de gj0r i den 
aktuelle debarten, men ut fra hvordan de fir har fremstatt eller ut fra hvordan 
de kan komme til afremsta. Her er Here eksempler: Jan Petersen «unngikk a 
stotre», Kristin Krohn DevoId «oppfylte ikke forventningene}}, Valgerd Svar­
stad Haugland «er blitt roligere med arene}} og Kristin Halvorsen «har en ten­
dens til a virke bedrevitersk» og er til tider «en blek skygge av det hun har 
vsert». Totalt 42 av de 571 personkarakteristikkene er av en slik form, de Beste 
av dem negative. 
Dette med a anmelde en politiker ut fra hvordan vedkommende pleier a 
frernsta eller tendensielt kan fremsra, stemmer overens med det Olav Versto 
selv hevder, at en politiker farst og fremst rna vurderes «pa egne prernisser». 
Dette rna nedvendigvis innebsere sammenligninger med tidligere prestasjoner. 
Den tilsynelatende motsetningen mellom terningkast og positiv/negativ ornta­
le for Enoksens og Sponheims del (tabell 9.5) kan ses i lys aven denne type 
journalistisk praksis: Enoksen hevdes a vtere «klart bedre enn tidligere», mens 
Sponheim hevdes a sra «i konstant fare for a fremsra som spurven som skyter 
med kanoner». 
Et annet hovedkriterium for vurdering, som ble nevnt av journalistene, var 
evnen til a fa frem budskapet. Ogsa dette viste seg a vrere en gjenganger i ter­
ningkastomtalene. La meg derfor ta for meg terningkasternes vurderinger av 
de tre statsministerkandidatenes kommunikative evner. 
Jens Stoltenberg (Ap) beskrives som en «tung», «kunnskapsrik», «utholden­
de» og «offensiv agitator» som «kommer raskt og effektivt til poengene}}. Han er 
«solid, uten a briljere», han er «raskt ute med skrytelista si», han kan vsere «sma­
frekk avveepnende» og er til rider «god til a holde sosialekonomen i sjakk». 
Hans gjentatte sparsrnal om Heyres eget forslag til kutt i sykelennen «var selv­
f0lgelig et retorisk knep». Retorikken preges likevel noe av a «ga pa autopilot» 
og av «innevde budskap, blant annet om verdien av a skape og dele». I partile­
derdebattens slurtappell ba han imidlertid «tynt om a ta fortsette i regjering». 
Jan Petersen (H) «virker opprikrig» og «usnobbete», sies del. Han tar ros for 
a vsere «srnidig» og ris for a vsere «for smidig». I enkelte debatter kjerer han 
«ren Hagen-stil» - han har «lsert seg et folkelig triks». I andre debatter hevdes 
det at han «mangler retorisk briljans». Han tar ikke inn «rene treffere pa and­
re», det er «for lite sting i forrnuleringene». En gang sitter han igjen «med 
skjegget grundig plassert i postkassa». Men i den avsluttende partilederdebat­
ten svinger han seg til «willochske heyder». 
Om Kjell Magne Bondevik (KrF) hevdes det at han er «tillirsvekkende», 
«rutinert», «dreven», «samlende» og «landsfaderlig ansvarlig». Han «driver 
valgkamp som en amerikansk presidentkandidat» og «holder deren apen i alle 
retninger», Han «spiller svsert bevisst pa sin statsministerautoritet» og «klarer a 
holde seg hevet over kjeklingen», selv om det til tider gj0res i «feil forum». 
Han roses for a veere «akkurat passe uklar» og «Rink med honnerordene», men 
er samtidig «irriterende prektig» og «eier ikke et gram sjelironi». 
Politikerne tar her klare meldinger. Men det rna de ogsi tale, hevder ter­
ningkasterne. Pa spersmal om politikere har en annen talegrense enn andre, 
svarer Olav Versto i VG et klart «ja»: 
De har det rent faktisk, og de ma £lnne seg i a ha det. Det er instituert rettspraksis 
at folk som seker offentlige stillinger ma tale mer enn andre. Politikere seker dette i 
ekstrem grad, og serlig i valgkarnp. Det tror jeg politikere er pa det rene med selv. 
Ogsa Stein Aabe i Dagbladet svarer «ja» pa dette spersmalet. Han synes ikke at 
pressen er brutal. Faktisk hevder han at nennsomhet er forklaringen pa at sa ta 
politikere tar terningkast en: 
Vi kjenner dern, vi meter dem ofte i stortingskantina, og vi kan fa litt vondt av 
demo Men her ma vi, sorn pa mange andre omriider, skjelne mellom rolleinnehave­
ren, politikeren, og mennesket. Politikere blir trent opp til a fa en hey talegrense. 
Som det sies i ordtaket: «If you can't stand the heat, stay out of the kitchen». Jeg vet 
at politikere er blitt sare, ogsa etter mine kommentarartikler. Men vi forseker a ha 
en profesjonell omgangsform. 
Jeg tror det er pa tide a slippe politikerne til med sine kommentarer, 
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Politiske lederes syn pa terningkast 
Nar det gjelder politiske lederes syn pa terningkast, forrnulerre vi sparsmalet 
slik: «Det var utstrakt bruk av terningkast etter valgkampens debatter. Hva er 
din mening om denne formen for vurdering av politikernes innsats?» 
Av de 15 partilederne og nesdederne som deltok i ettervalgsintervjuene 
kommer 14 av dem med kritiske utsagn om terningkastfenomenet, til dels 
med svrert negative karakteristikker. Her er noen sitater: 
Det er en form for systematisert idioti. Det foregar pa den maten at en journalist 
som tilfeldigvis er pa vakt, suverent kaster terningen. Vi ser jo tilfeldighetene nar vi 
sammenligner med tilsvarende kast i andre medier. 
Forferdelig. Det gikk lite pi innholdet, og mest pa fremtoning. Usaklig og demoti­
verende. 
Jeg har liten sans for det. Nar en ser hvilke ting de legger vekt pa, forsrar en hvor­
dan de oppfatter politikk. 
Hva gar sa kritikken pa? Ni av 15 politiske ledere trekker frem at dette dreier 
seg om subjektive vurderinger, atte av dem at dette er tilfeldige, usaklige og/el­
ler urettferdige bedemmelser. 
Derte er en veldig subjektiv form for vurdering. Noen politikere ar nesten alltid 
gode skarer, Olav Versto i VG gir Arbeiderparriet et styringstillegg ogsa i terning­
kast. 
Det synes jeg er helt pa trynet. Heldigvis er terningkastene forskjellige. De avhen­
ger jo helt av hvilke 0yne som ser. Journalister er ikke upartiske, de er ogsa pavirket 
av alt dette som er rundt. De bestemmer seg tidlig for hvem som skal vinne ... Nei, 
jeg synes ikke noe om det. Hvilke kvalifikasjoner har journalister egentlig til a kaste 
terning? Nar de gir terningkast til regjeringen, ar bistandsministeren alltid 1 eller 
2. De gidder ikke underseke hva han eller hun har gjOft engang, serlig ikke av det 
som er gjorr urenlands. 
Det mest positive jeg kan si om dette er at det i aller heyeste grad er pavirket av 
subjektive preferanser. FuHstendig meningslesr. 
Hvis vi sammenligner, er de ofte forskjeHige. Det er et blikkfang, men jeg har ikke 
veldig sans for der. Dette gjelder ogsa karakterer til statsrader, 
jTerningkastsystemet synes jeg ingenting om. Dette fordi tre jyplinger i en redak­
sjon bestemmer seg for noe som velgere Hest deretter tar som en sannhet. 
Tre av lederne hevder terningkastene pavirker og gir retning til debattklimaet i 
lang tid etterpa. Terningkastjournalistikken fremheves som markedsrettet og 
flokkdyrpreget. Journalistenes opptatthet av a kare vinnere og tapere kritiseres. 
Ogsa fokuset pa fremtreden, mer enn pa sak, fremholdes som kritikkverdig: 
Den er noksa useries og svsert markedsrettet i sin vinkling, Og Hokkdyrmentalite­
ten kommer inn. Terningkast pavirker journalistikken i lang tid etter en debarr, 
Terningkast gir ogsa rerning til det generelle debattklimaet: Har man forst fatt los 
en vei, leper hele kobbelet av journalister etter. 
Jeg liker den jo ikke, men den har ganske stor betydning. Flertallet har ikke sett de­
batten, men mange far med seg hva avisene skriver dagen etter. Ferst skaper de et 
bilde av politikeren, og sa bedernrner de det etterpa. 
Jeg synes det f0rst og frernst er uinteressant, De forsterker vinden, [...] Det er tee, fire 
garva politiske journalister som bestemmer. Jens [Stoltenberg] nadde ut til disse, han 
fikk gjennomgaende heye terningkast, men han nadde ikke ut til folket i sofaene. 
Men jeg tror det gar inflasjon idem og at folk egendig gjer seg opp sin egen mening. 
Hvis du sp0r folk, husker de ferst og fremst at du rok opp en sak i en debarr, Medie­
ne, derimot, er mer interessert i hvem som vinner og taper debatten. 
Avisene skriver om terningkast og klar heller enn a fokusere pa sak. Vi ma slutte a 
la mediene operere sa fritt. Det er jo lett a se at de er farget. jeg synes de var urett­
ferdige. De tok ikke feberen pa debatten. Hva sier et antall 0yne om prestasjon eller 
hva som kom frem under debatten? 
Enkelte politikere er imidlertid noe mer avslappede i sin holdning til terning­
kastfenomenet enn andre: 
Jeg var noksa negativ f0r. Men jeg er mer avslappet na. Den er jo sterkr subjektivt 
farget av egne forventninger og kriterier. Sa som et uttrykk for en subjektiv oppfat­
ning er det greit. Det er jo selvsagt en popularisering. 
Terningkast er helt greit. Men de er subjektive. Nesten uansett hvor gode vi var i 
denne valgkarnpen fikk vi ikke mer enn fire. Vi matte gjere det eksepsjonelt bra for 
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Som det gar frem av svarene, er de aller Heste politiske lederne negative til den­
ne formen for journalistikk. Selv de politikerne som synes terningkast er greit, 
peker pa subjektivitet og urettferdigheter ved bedemmelsen. Den eneste poli­
tikeren som uten forbehold synes dette er «helr greit, det rna vi tale», kom fra 
det partiet som i snitt fikk de beste terningkastvurderingene gjennom valg­
kampen, SV: 
Et tilfeldighetenes spill? 
Som vi sa av intervjuene med de politiske lederne og nestlederne, blir terning­
kastene gjennomgaende karakterisert som subjektive, noe terningkasterne selv 
hevder de skal vare. Men hvor subjektive er terningkastene? Er de sa subjekti­
ve at de kan kalles tilfeldige? 
Journalistenes arbeidsmetode for a na frem til en vurdering baseres, som vi 
tidligere har sett, pa en viss grad av «skipperskjenn» - pa en eller noen fa men­
neskers kornpetanse, erfaring, teft og dagsform. Sympatier og antipatier viI 
uvegerlig kunne snike seg inn. Til tross for uenigheter journalistene imeHom, 
vil koHegers vurderinger kunne ha en betydning. I VG kunne uenighetene 
vsere store fer journalistene bestemte seg, fortalte Versto. I Oagbladet var de 
oftere enige, her dreide det seg ifelge Aabe om et sprik pa omtrent ett terning­
0ye. I begge avisene tilstrebet journalistene en spredning av karakterene, en 
bruk av hele karakterskalaen fra en til seks. Som vi sa av figur 1, ble ikke denne 
intensjonen oppfylt i valgkampen, i alle fall ikke nar det gjaldt sekseren. 
En forhenvarende terningkaster i Oagbladet fortalte at bedernmelsene ofte 
var et resultat av snakk over en kaffekopp eller et kantinebord, men at kravet 
til en mer stringent og etrerprevbar merode var blitt skjerpet etter at avisen ble 
stevnet for retten etter en forbrukertest. Stevningen gjaldt lavt terningkast pa 
et byggvareprodukt. Oet aktuelle byggvarefirmaet mente terningkastet redu­
serte firmaets inntekter med Here millioner kroner. Terningkast pa politiske 
debattanter kan vanskelig regnes om til kroner og erer, Men terningkast ak­
kompagnert av drepende eller panegyriske betraktninger kan bety mye for po­
litikeres og partiers troverdighet og innflytelse, Oerfor er det et poeng a under­
seke hvor subjektivltilfeldig denne type valgkampdekning er. AIt i alt vurderte 
de to avisene samme debattants fjernsynsopptreden 64 ganger under valgkam­
pen. I tabell 9.6 fremstilles likhetene og ulikhetene i terningkastene systema­
tisk for disse debattantinnsatsene. 
Nar det gjelder tendensen, eller retningen, i terningkastene, bekrefter studi­
en at VG er strengere i sine terningkastdommer enn det Oagbladet er. Sam­
menfallende terningkastdom er gitt i dreye 40 prosent av de tilfeHene der sam­
me debattopptreden er vurdert. Inkluderer man de debattene som varierer 
med plusslminus en terningkast, dreier det seg om ca. 86 prosent. Dette rna 
sies a vsere en relativt god samling. Skat man likevel vare streng pa det: Nar 
nesten 60 prosent av terningkastene er forskjellige i de to avisene, rna konklu­
sjonen bli at terningkastene er subjektive. Riktignok er resultatet langt fra a 
vseresa tilfeldig at terningen bokstavelig talt kunne vsert kastet. Men politiker­
nes pastand om subjektive og dels tilfeldige temingkastdornmer'V finner noe 
gjenklang i den empiriske analysen. 
Tabel/9.6 Differanse og sammenfal/i VGs og Dagbladets terningkast. Frekvens og 
prosent 
Tern ingkastdifferanse 
Frekvens Prosent (VG minus Dagbladet) 
- 3 VG strengest 1 1,6 
- 2 VG strengest 4 6,3 
- 1 VG strengest 19 29,7 
o Sammenfall i vurdering 26 40,6 
1 Dagbladet strengest 10 15,6 
2 Dagbladet strengest 4 6,3 
3 Dagbladet strengest o 0,0 
Totalt 64 100,0 
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Men la oss stoppe lin opp; dersom terningkastsjangeren, som tidligere nevnt, 
innebserer meningsproduksjon, kan man vel ikke klage pa at journalistene fak­
tisk mener noe, og at de da har forskjellige meninger om det samme? Lengre 
journalistiske kommentarartikler produserer ogsa meninger, uten at legitimi­
rersspersmal dukker opp. Det foreligger heller ikke noe «pensum» for politi­
kernes innsars, et fast pensum som bedernrnelsene kan vurderes i forhold til. 
Er ikke terningkastene en grei syntetisering av lengre kornmenrarartikler, bare 
i en skarpere og mer leservennlig utgave? Hvor kommer politikernes indigna­
sjon fra? Et mulig svar er at de knappe terningkastdommene ikke begrunnes 
tilstrekkelig. Nar kriteriene for vurdering er omstridte og resultatene, ifelge 
politikerne (og denne analysen), er subjektive og dels tilfeldige, frernstar ter­
ningen som provoserende enkel. Terningkastet er den korteste ingress som 
tenkes kan. 
Man kan selvsagt ikke forvente seg «sanne» eller «korrekte» terningkastdom­
mer, som enkelte av politikerne ligger riser til a mene. Intensiteten i politiker­
nes rnotstand krever likevel en forseksvis forklaring - utover det forstemmen­
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de i a ta darlige terningkast. Politikernes sarher og harme kommer muligens av 
at terningkastene, fordi de er sa krystallklare i sin brutale tabloidisering, tar en 
sterk gjennombruddskraft i den politiske offentligheten. De setter debattkli­
maet. Na:rgaende adjektiver klistrer seg til den enkelte politiker. Subjektiv 
journalistisk meningsproduksjon kobles til rent situasjonsbestemte person­
fremvisninger, og det hele f'ar - i valgkampens hete - preg av kjensgjerninger. 
Hvordan dommene henger sammen med hva politikerne har gjort, gjer, eller 
skal gj0re, er mer obskurt. 
Hvordan forklarer journalistene selv spriket i terningkastvurderingene avi­
sene imellom? Versto hevder at «selv om bade VG og Dagbladet har et liberalt 
stasted, star VG i sin tradisjon, og vi viI ofte vsere uenige med Dagbladet, ogsa 
i enkeltsaker», Aabe er mer eksplisitt idet han tillegger sprikene i terningkast 
mellom de to avisene forskjeller i politisk syn: «Nar vi har veldig forskjellige 
terningkast, tenker vi at her er det ulike politiske holdninger som ligger til 
grunn, dette til tross for at vi alle pretenderer a vsere objektive.» Versto og 
Aabe vedgar dermed at journalister skjeler noe til politisk budskap - ikke bare 
til politikernes evne til a ta frem budskapet sitt. Om ikke annet tolkes politi­
kerbudskapet i lys av «avistradisjon». 
Terningkast kontra andre typer rangeringer 
At vurderingene av politikeres debattopptredener er omstridt, understettes 
dersom man ser pa andre typer bedernmelser av de samme opptredener. leg 
tenker da ikke pa TV 2s hyppige bruk av journalister og redakrerer i rollen 
som «domrnere» i debattprogrammer, som etter min mening er et enda mer 
impresjonistisk enmannsanmelderi - for her er det forst og fremst enkeltmenn 
som vurderer. Det jeg tenker pa, er sterre eksperimentelle seerundersekelser, 
Og jeg tenker pa meningsmiilinger foretatt av etablerte meningsmiilingsinsti­
tutter pa representative grupper av seere rett etter de aktuelle valgkamppro­
grammene. 
Eksperimentelle seerundersekelser foretatt blant 112 f0rstegangsvelgere i 
forbindelse med det tidligere nevnte folkemetet i Trornse Of. kapittel 14), pe­
ker i andre retninger enn avisenes terningkast. 118 Den samme tendensen ser vi 
nar det gjelder meningsmiilinger urfert rett etter de ulike debattene: Seernes 
kiiring av vinnere og tapere er ofte forskjellig fra bade VGs og Dagbladets vur­
118 Terningkastvinneren Per-Krisrian Foss, som fikk en sterk femmer bade i VG og Dagbladet, kom 
bare pa en rredjeplass i spersmaler om hvem som <want» debatren da eksperimentgruppens del­
takere ble spurt. 34 prosent av delrakere karet SivJensen til klar vinner, mens 0ystein Djupedal 
kom pa annenplass med 25 prosent. 
deringer. For eksempel var SVs Kristin Halvorsen if01ge en meningsmaling 
(Dagbladet 08.09.01) «folkets» klare favoritt etter den siste og svrert avgj0ren­
de partilederdebatten pa NRK. 22 prosent rangerte henne f0rst blant de atte 
debattantene som var med. VG, derimot, som i sin filosofi bygger pa «folke­
flertallet som en rettesnor» (Hretta og Melby 2001), ga Halvorsen en toer i ter­
ningkast, mens Dagbladet ga en treer. Ogsa andre aviser ga Halvorsen lave ter­
ningkast. 
Til tross for de tidligere paviste terningkastdifferansene mellom avisene, kan 
man pa et annet niva, spore en viss vurderingslikhet i avisenes terningkast sam­
menlignet med andre typer bedernrnelser, I motsetning til journalistene, som i 
f0rste rekke vurderer politikeres fremtreden og kommunikasjonsevner, synes 
velgerne i sterre grad a vektlegge politisk innhold. Anders Johansen (2002) er 
inne pa en kombinert tilnserrning: Han fremhever den sserligesammenhengen 
mellom sak og person som eksempelvis Halvorsen makret a uttrykke i den 
nevnre partilederdebatten; hun snakket ikke bare som politiker, men som 
menneske og, ikke minst, sorn mor. Halvorsens innrernmelse av a vzre sliten i 
debattens sluttappell ble for de fleste velgere et tegn pa at hun na hadde tart ut 
alle krefter i kampen for det hun trodde pi. Det var faktisk en rnor, en sliten 
mor, som frernfarte budskapet om barn og unge f0rst, hevder Johansen (2002: 
63-64). 
Tern ingen - en generell rnalestokk for 
vesensforskjell ige fenomener 
Terningen tilherer en lek- og spillverden sorn, gjennom terningkastjournalis­
tikken, forener ornrader som tidligere ble betraktet som usammenlignbare: 
Som generell malesrokk bringer og tvinger terningen sammen vesensforskjelli­
ge verdisferer, En ting er at terningen brukes om sportsprestasjoner; sport har 
tradisjonelt hatt et sterkt innslag av lek. Mange vil vel ogsa akseptere en tril­
lende terning til a bedernme ting, forbruksvarer. Men terningslakt av politike­
re - som pa direkten gj0r sitt beste - krever rykkhudethet. Politikk kan selv­
sagt ha sine merkverdige og humoristiske sider. Men den er ingen lek. Og man 
leker i alle fall ikke med ded og begravelse. Terningkast pa nekrologer vil heller 
ikke Olav Versto gi - «der gar det en grense», hevder han. Som Durkheim 
(1912) tidligere har beskrevet, er det noen ornrader som er «set apart and 
sacred». Norsk politikk har, i alle fall delvis, vsert et slikt «unndratt» felt. Selv­
sagt ikke for vitsemakere. Men heller ikke for terningkastere. 
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Tabell 9.7 Terningkasternes «interessestssrer» med titnerendeterminologi 
Sport Forbruk Kultur/ 
underholdning Politikk 
begivenhet konkurranse/spill salglmarked foresti IIing valgkamp 
produkt prestasjon vare/merkevare kulturelt produkt ideologi/sa ker 
akter spiller/utever seiger artist/skuespiller politiker 
mottaker tilskuer kunde/forbruker publikum velger 
akters motiv I iii vinne penger/fortjeneste anerkjennelse velgeroppslutning 
Tabell 9.7 gir en oversikt over terningkasternes «interessesferer» med tilheren­
de terminologi. Mitt inntrykk er at verdier som hovedsakelig har sirkulert 
innen ulike verdisferer - innen sport, forbruk, kulturlunderholdning eller po­
litikk - her konverteres; de blir utbyttbare pa tvers av sferegrenser, Dette skjer 
i stor grad ved at man liner terminologi fra tilstetende verdisferer, Bruken av 
terningen som generell malestokk pa alle disse feltene, bidrar til en heftig me­
taforisk urveksling. Politisk valgkamp er ifelge Versto et spill. Tevlingaspektet 
gj0r terningkastet interessant, hevder Aabe. Rotte-race er betegnelsen en av de 
intervjuede politikerne bruker. Innenfor terningkastsjangeren blir politikere til 
spillere, se1gere eller skuespillere. Velgerne pa sin side blir tilskuere, publikum 
eller kunder. 
La meg likevel sette disse prosessene i et mer nekrernt perspektiv. Terningen 
er selvsagt ikke skyld i urviklingen. Den er et lite element i er sterre system. 
Men lik en buljongterning som kan sette smak pa en sterre rett, kan terningen 
bidra til a prege en valgkamp. Likedanningstendensen i avisredaksjonenes ter­
ningkastvurderinger gar pa at alt underkastes samme type bedernmelse. I den 
forstand er terningen tidens store likeretter. Det er selvsagt ikke uvanlig at slike 
sf.Eresammenbrudd skjer. Mange samfunnsvitere og £1losofer har brukt tid og 
krefter pa a beskrive tilsvarende sf;£renedbrytende prosesser. Metaforenes kraft 
og spenning ligger nettopp i overferingen av mening fra en sfere til en annen, 
og i de nye spersmalene slike paradoksale sammenstillinger frembringer - inntil 
metaforene igjen blir alrninneliggjort.U" Jeg tror at den lystige metaforiske ut­
119	 Man kan ogsa vzre motsrander av et fenomen uren a bli nostalgisk eller a introdusere forfallste­
orier. Slike perspektiver forutsetter nemlig en slags politikkens gullalder, et idealsamfunn der alt 
politisk virke var rem og ubesudlet. Men det vet vi jo at polirikken aldri har vsert. Bare les Nic­
colo Machiavellis verk om fYrsten, 14- og 1SOO-tallers politiker. 
•vekslingen, eller sferenedbrytingen, som terningen representerer er i ferd med a 
alminneliggjeres. Politikk rar karakter av spill, sport, forbruk og underhold­
mng. 
En «rnodemisert» valgkamp? 
Diskusjonen over bringer opp et av de spersmalene jeg antydet innledningsvis, 
om det som gar under samlebegrepet «amerikanisering», et fenomen som jeg, i 
likhet med Swanson og Mancini (1996), foretrekker a kalle «rnodernisering». I 
artikkelen «The Americanization ofNorwegian Politics» (1990) hevder Lafferty 
at amerikanisering meter Here barrierer i en sosialdemokratisk stat, og at norsk 
politikk motstar amerikanisering pa det konstitusjonelle og institusjonelle plan. 
Men potensialet for amerikanisering er sterre nar det gjelder medienes person­
fokusering i den politiske journalistikken, hevder han, riktignok uten systerna­
risk dokumentasjon (if0lge kapittel 15). Moderniseringen av medienes virke­
mater innebserer flere trekk. La meg gi en kort oversikt, for deretter a vise 
hvordan den norske terningen inngar, 
En vikrig ingrediens i moderniseringen av mediene er et fokus pa politisk 
spill og konkurranse (Patterson 1993, 1996). For det andre blir personifisering 
og image ofte fremhevet pa bekostning av partier og partiorganisasjon (Ka­
vanagh 1995). Ikke bare kritisk journalistikk, men angrepsjournalistikk er en 
tredje ingrediens (Patterson 1996). For det fjerde innebarer modernisering li­
ten dekning av saksspersmal (Mashek 1997). Et femte punkt er ujevn dekning 
av vinnere og tapere (Patterson 1980, Foster og Muste 1992). 
Hvordan inngar sa terningen i dette? 1) Ndr det gjelder fokuset pa spill, kan 
man bare konstatere, som i oppsummeringene rundt tabeU9.7, at terningen har 
bidratt til a gi norsk politikk et sterkere preg av spill. 2) Personifiseringen ligger 
opp i dagen i terningkastjournalistikken. Det er personer, med navn, bilde og 
tilherende personkarakteristikker, som star i fokus. 120 3) Angrep er en viktig in­
grediens i terningkastjournalistikken. Riktignok viser denne studien at positive 
terningkastkarakteristikker opptrer noe hyppigere enn negative i en av de under­
sekte avisene, i Dagbladet. I VG, derimot, er det motsatt. Det er mulig at de ne­
gative karakteristikkene har en ekstra brodd i seg nettopp fordi de er sapersonlige 
i sin form. Man skal vsere et rimelig motivert politisk dyr for a risikere en sapass 
nsergaende journalistikk som terningkastet representerer. 4) Saksspersrnal er av 
liten betydning i terningkastjournalistikken, ogsa if01ge journalistene selv. Unn­
taket er dersom en politiker kommer med apenbare feil, overdrivelser eller legn, 
120 En ekning i avisjournalistikkens personifisering (inkludert studier av VG og Dagbladet) er dess­
uten dokumentert av ByRiise (1997) og Tensager (2001). 
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De slas ned pa, og da er man igjen tilbake i angrepsjournalistikken. 5) En ujevn 
dekning av vinnere og tapere er dokumentert i avsnittet om debattomfanget 
med tilherende pressedekning (se tabell9.1, samt kapittel4, denne boka). Den­
ne ujevnheten overferes i den mediale rundgangen fra fjernsyn til avis: Nar 
fjernsynet f0rst og fremst trekker inn de mest aktuelle valgkampvinnerne til sine 
debatter, vil terningkasterne naturlig nok konsentrere seg om de sarnme perso­
121nene.
Nar valgkarnptaka letter 
Siden det «bevegelige» forskningsperspektivet har innbefattet flere nedslagsfelt 
i terningkastenes tilblivelses- og resepsjonshistorie, vil analysen bade sarnmen­
fattes i forhold til disse og i en mer generell konklusjon. 
De terningkastende journalistene, som i f0rste rekke er menn som nasrmer 
seg middagsheyden, sier at den maksimale kappingen av meningsytringer som 
terningen representerer, er en lettfattelig, synlig, legitim, effektiv, salgsfrem­
mende og underholdende veiledning i det store tilbudet av politiske valg­
kampaktiviteter. Hva sier sa de vurderte - politikerne selv? I intervjuene med 
parti- og nestledere hevdes det at terningen ikke fungerer som objektiv veiled­
ning, men at den er en tabloidisering av journalisters syn pa hvem som er vin­
nere og tapere av de aktuelle debattene. Bare en politiker hevder at terningkast 
er greit. De fleste er negative. De mest kritiske kaller terningkastjournalistik­
ken et subjektivt, urettferdig, meningslest, nerveslitende og systematisert idio­
ti som gir retning til det politiske debattklimaet. Enkelte tar igjen ved selva gi 
terningkast til de aktuelle avisredaksjonene. 
Hva sier sa undertegnede forsker? Skal ogsa jeg ende opp med a gi terning­
kast til journalister? Nei. Journalister taler sjelden sin egen tabloide medisin, sa 
jeg skal ferst og fremst holde meg til forskningsbaserte konklusjoner. Samt 
noen spersmal. 
For det ferste hevder jeg at terningkastjournalistikken er en egen sjanger, en 
sjanger som befinner seg i skjeringspunktet mellom anmeldelse og ren range­
ring og mellom kommentar og underholdning. Legger man seg opp til ter­
ningkasternes eget speak, kan man karakterisere terningen som en spirituell, 
121 I en innstilling fra Senterpartiets evalueringsurvalg om valgkampen 2001, pi folkemunne kale 
Havarikommisjonen, hevdes det for eksempel at valgkampens fokus var pi de tre aktuelle stars­
ministerkandidatene, at presse og media «dessverre ikke er bedre enn at de f01ger sirt eget ho­
vedspor gjennom hele valgkarnpen- og at «de fjernsynssendte folkemetene er 'seierherrenes de­
batter', hvor taletid og utfall i stor grad bestemmes av siste riders gallup" (Innstillingen fra 
Senterpartiets evalueringsurvalg 2001,27.11.01: 15). Se ogsaAilern (2002) og Krogstad (denne 
boka, kapittel4). 
adjektivsprutende infotainment-evelse som eksisterer i grenseomrddet mellorn 
panegyrikk og det nesten-sjikanese, Den skeyeraktige formen i rerningkast­
journalistikken gjer det vanskelig for politikere - og akademikere - a kritisere 
terningkastene uten a mistenkes for a vsereharsare eller humerlese. En opplagt 
kommentar til denne studien fra et demagogisk raskinn vil derfor vsere at jeg 
ikke rna ta denne formen for journalistikk sa alvorlig, «det er jo bare terning­
kast». Man kan selvsagt sperre seg om terningkastet har sterre underhold­
ningsverdi enn pavirkningskraft. Man kan ogsa snu pa det: Er det ikke nett­
opp underholdningsverdien som gir terningkastet pavirkningskrafi? At denne 
snedige, hybride sjangeren har betydning for hvordan politikere slippes frem 
tilleserne, for hvordan de lyssettes i offentligheten, er uansett hevet over tvil. 
For det andre har jeg, ved a lese terningkast pa tvers over et besternt tids­
rom, prevd a dokumentere omfanget av terningkastjournalistikken, en doku­
mentasjon som parallelt viser omfanget av politikernes valgkampdebatter. 
Studien viser at bade politikernes debattvillighet og avisjournalistenes evalue­
ringsvillighet er uhyre stor. To spersmal i denne sammenhengen: Dersom poli­
tikerne synes debattene blir mange og topptunge - hvorfor gjer de ikke noe 
med det? Et mer generelt spersmal er hva slags politikere vi ar nar valgkamper 
fremelsker hyppigopptredende politiske skjermtroll som, pa grunn av et kon­
stant kritisk sekelys, helst ber ha elefanthud. 
For det tredje viser studien at personkarakteristikkene som ledsager terning­
kastene, ferst og fremst handler om det journalistene selv hevder de ser etter, 
politikernes kommunikasjonsevner. Kriteriet for det heye terningkastet er 
klart: En politiker som pa en sympatisk og engasjert mate klarer a formulere 
partiets budskap rydelig og konkret, skarer hoyt. Menn ar gjennomsnittlig litt 
heyere terningkast og mer positiv orntale enn kvinner. Statsministerkandidate­
ne ar heyere terningkast enn partilederne, som igjen ar heyere terningkast 
enn evrige politikere. Av statsministerkandidatene er det Jens Stoltenberg og 
deretter Kjell Magne Bondevik som ar mest positiv omtale, mens Jan Petersen 
ar mest negativ orntale. Kristin Halvorsen slar dem alle i gjennomsnittlig ter­
ningkast og positiv omtale. 
For det fjerde har studien analysert sammenfall og sprik i avisenes terning­
kastvurderinger. Det er 60 prosent sprik i VGs og Dagbladets politikeranmel­
delser av samme debattopptredener, Selv om forskjeller i terningkast opptrer 
hyppigst, dreier spriket seg stort sett om ett terningkast, som ikke er mye. VG 
er strengere enn Dagbladet. SV kommer best ut av partiene, sserlig i Dagbla­
dets politiske redaksjon. Vurderingene av Fremskrittspartiet og RV spriker 
mest. Ulikhetene mellom aviser skygger likevel ikke for den kjensgjerning at 
terningen pa et mer generelt niva er blitt «den store likeretter» i norsk journa­
listikk, en felles maIestokk for mange ulike typer fenomener som laner terrni­
nologi og tankegods fra hverandre. Den politiske terningkastjournalistikken 
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henter metaforer og analogier fra sport, underholdning og forbruk - terning­
kastjournalistikkens tilstetende anvendelsesomrader, 
For det femte betrakrer jeg terningkastjournalistikken som en spydspiss i 
medienes moderniserte valgkampdekning, en dekning preget av spill, konkur­
ranse, personifisering, personangrep, lite saksorientering og ujevn oppmerk­
somhet omkring vinnere og tapere. 
Har jeg sa klart det jeg satte meg fore, akonfrontere journalistikken og po­
litikken (og akademia), eller eksisterer de fortsatt parallelt, med bare no en ter­
ningkast over gjerdene? Jeg har i alle fall systernatisk forfulgt journalisters og 
politikernes forhold til terningkast, for deretter akoble dette til faktiske utfall 
og til mer overordnede teorier om likedanningsprosesser, sfa::reutveksling og 
modernisering. Den tendensen jeg ser, er at politikere, gjennom medienes 
fremstillinger, ferst personifiseres, de gjeres om til interessante, personliggjorte 
subjekter der knipper av relevante - og irrelevante - egenskaper trekkes frem i 
offentligheten, mens de samme mediene, gjennom terningkastjournalistikken, 
samtidig gjer politikere om til rnalbare, rangerte, narrnest tingliggjorte objek­
ter som rna forenkles for a kunne sammenlignes. Og hvordan forenkle? jo, ved 
a koke alt dette ned til et visst antall terningkast, fra en til seks. Pa toppen av 
det hele skal politikerne ogsa fremsta med et lefterikt glimt i eyer. Hva slags 
mennesker kan takle dette? Det akombinere politikk, person og underhold­
ning i terningkastenes medieverden ... ja, de Beste kunne vel da enske seg en 
joggedress og en grapapirpose over hodet. 
